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EL OBLE 
Próximas visitas, 
mos guarnición? 
Antequera y e! Ejército. ¿Por qué no tene-
Ahora puede conseguirse. El supremo 
esfuerzo. Confiemos y esperemos. 
Una feliz coincidencia es causa de 
que muy pronto lleguen a esta ciudad 
importantes elementos militares, que 
en viaje de estudios verificarán su con-
centración en Antequera. 
Desde el martes próximo hasta el día 
28, serán nuestros huéspedes ilustres 
generales y prestigiosos jefes y oficiales 
del Ejército español, pertenecientes a 
la 2.a Región militar, cuya Capitanía 
General desempeña S. A. R. el Infante 
don Carlos, que es casi seguro nos 
honre también con su visita. 
Con este motivo, la ciudad siempre 
hidalga y hospitalaria, se apresta a reci-
bir a tan ilustres y aguerridos militares. 
La nobleza antequerana de la sangre y 
el dinero, se disputa la honra de alber-
garles en sus palacios; nuestro Ayunla-
miento, cuyo Alcalde no descansa un 
momento en estos días, abre sus puer-
tas de par en par para ofrecerles toda 
clase de facilidades; se ponen a disposi-
ción de los señores jefes y oficiales los 
magníficos salones de la casa municipal 
para que les sirvan de despachos y 
comedores; la Cruz Roja antequerana 
cede su magnífica cocina y salón, para 
comedor de la clase de tropa; el Ayun-
tamiento obsequiará a sus huéspedes 
con una merienda en «El Romeral»; y 
el pueblo todo, se dispone a seguir 
dando pruebas de acendrado patriotis-
mo y amor al Ejército. 
A todo el que conozca el honroso 
historial antequerano no p o d r á extra-
fiarle semejante actitud, pues Antequera 
ha sobresalido siempre entre los pue-
blos españoles que más consecuente-
mente y con más ardor han demostrado 
en toda ocasión, sus grandes amores 
por el Ejército. 
Así lo confirman aquella brillante y 
generosa actuación iniciada por la Cruz 
Roja antequerana y secundada por toda 
a ciudad, con ocasión de la venida de 
heridos de la guerra de Africa, con 
cuyo motivo. Antequera fué enaltecida 
por todo el Ejército, ante su generoso 
y altruista comportamiento con los 
vaiientes soldados, víctimas de la guerra. 
Constante en estos efectos, los pone 
de manifiesto nuevamente, en la entu-
siasta acogida hecha al Batallón del 
Regimiento de Extremadura, que nece-
sidades de la repatíiación obligaron a 
destacar en nuestra ciudad; en las aten-
ciones y agasajos prodigados a la re-
presentación del Ejército enviada con 
motivo del Centenario del glorioso 
Capitán Moreno; en los cuidados pro-
digados en 1918 a los soldados del 
cupo de instrucción, enviados a esta 
ciudad, conducta que mereció unánimes 
alabanzas y comunicaciones laudatorias 
de los jefes; en el delicado obsequio 
enviado en la Navidad de 1QI9, a los 
soldados hijos de Antequera que com-
batían en el Ejército de Africa, inicia-
tiva de nuestro redactor, Sr. Muñoz 
Burgos, que llevada a la práctica obtu-
vo para esta ciudad los más elevados 
adjetivos, del Alto Comisario, general 
Berenguer; del general Fernández Sil-
vestre, y del propio Ministro de la Gue-
rra; aún suena el eco de las alabanzas, 
aún están frescos los rasgos de cartas y 
telegramas de salutación que Antequera 
recibiera de las más altas representa-
ciones del Ejército, de jefes y oficiales 
y soldados que nos visitaron en D i -
ciembre de 1920, con motivo del des-
cubrimiento de la estatua del Capitán 
Mereno, encantados todos del noble 
comportamiento del pueblo anteque-
rano. 
Una prueba más del cariño que A n -
tequera siente por el Ejército, es su 
constante anhelo de tener guarnición, 
anhelo que hasta el presente se ha visto 
desfraudado. 
¿Es acaso que su situación geográ -
fica no aconseja esa necesidad? Nos 
consta que el Estado Mayor Central 
tiene deseos de que en las inmediacio-
nes de Bobadilla, importante nudo 
ferroviario, se instale un campo de ins-
trucción, y fuerzas bastantes disponibles 
para cualquier evento; la situación es-
tratégica de Antequera es de las mejo-
res, por encontrarse a poca distancia 
de Bobadilla, corazón de las comuni-
caciones ferroviarias de Andalucía, y 
ser llave de Granada y Córdoba , como 
ésta lo es de Madrid, y hemos oído a 
técnicos militares,asegurar la convenien-
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Representante: A. Navarro Berdún 
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Concurso celebrado el 29 de Marzo ultimo en Madrid para 
la adquis ic ión de 22 Auto-camiones de 2 y 7, toneladas con 
destino al ejército de Marruecos. 
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cia y necesidad de enviar a ésta arti-
llería. 
¿Es quizás, que en ¡as altas esferas 
militares no se ha pensado en Ante-
quera, para enviar a olla guarnición? 
Ya en 191" con motivo de la repa-
triación se envió a ésta un Batallón del 
Regimiento de Extremadura que se alo-
jó en nuestro cuarte!; en 1^18 se envia 
numeroso contingente de reclutas del 
cupo de instrucción, y en Septiembre 
de dicho año, se hizo una.visita extra-
ofici'al a esta ciudad por elementos de 
guerra, para ver si podría alojarse en 
nuestro cuartel el tercer Batallón del 
Regimiento de Córdoba , que habia de 
dejar Almería en virtud de las reformas 
militares. 
Se dice que se estimó suficiente el 
cuartel mediante algunas reformas, y 
que ta nta falta habia entonces de aloja-
mi en lo, que incluso el ramo de guerra 
estaba dispuesto a realizarlas. 
¿Es acaso que no se han ofrecido 
ventajas'a! ramo de guerra, para faeÜj? 
tar alojamiento de fuerzas en Anteque-
ra? En distintas ocasiones se han veni-
do realizando gestiones en este sentido, 
y éstas tueron de gran intensidad en 
1Q18, con. motivo de un llamamiento 
hecho a la opinión en las columnas de 
este semanario. Todas las fuerzas vivas 
antequeranas a un solo impulso, expu-
sieron- sus deseos de guarnición, y el 
Ayuntamiento en sesión de 20;de Sep-
tiembre de! expresado ano-, acordó 
ofrecer al ramo de guerra, el cuartel 
actual, los terrenos de la posada de 
Moreno anejos al, mismo y toda la 
superficie necesaria en terrenos inme-
diatos de! común. Támbién se hicieron 
ofrecimientos de la cesión de! derecho 
a las 500.000 pesetas que por intereses 
acumulados de láminas se adeuda a la 
Gorporación, y hasta ofrecer cincó mil 
'duros en;efectivo, mediante suscripción 
popular. 
En Febrero de 1019, se hicierón ges-
tiones en Madrid por los señores García 
Berdoy y Bouderé que se encontraban 
en la Corte, en unión del Diputado 
señor Luna Pérez, para que viniera a 
ésta un Batallón del Regimiento de Ala -
va, ofreciéndose también grandes faci-
lidades para ello; y en Noviembre de 
1919 nos dirigimos telegráficamente al 
Diputado, interesándole con el mismo 
objeto, para que se incluyera a Ante-
quera en el plan de las nuevas cons-
trucciones militares. 
Todas las ocasiones pasaron, todas 
las esperanzas se desvanecieron, y mien-
tras en Méndá , Algeciras, Lorca, Villa-
franca del Panadés , Barbastro, Calata-
yud, El Ferrol, Puerto de Santa María, 
la vecina Ronda y otras poblaciones 
no capitales de provincia, de la catego-
ría de Antequera y con peor situación 
estratégica que ésta, sé están haciendo 
cuarteles de nueva planta o reformas y 
ampliaciones en los existentes, para 
enviar las nuevas unidades que se van 
creando, nada se hace por la cenicienta 
de siempre, por la abandonada ciudad, 
asimilada a capital de provincia para 
soportar las cargas, y al último villorrio 
para atender sus necesidades. 
La opinión antequerana a pesar de 
que el excepticismo se va apoderando 
de ella, vé en esta vrsita una-, nueva 
aurora de sus nobles aspiraciones y da 
un aldabonazo más a los representantes 
de la ciudad, para que se renueven las 
peticiones y ofrecimientos anteriores, 
hasta conseguir que se hagan los pro-
yector, y se dicten, las disposiciones 
necesauas, para lograr que Antequera 
teíiga guarnic ión. 
Entre nosotros ha de estar en estos 
días todo el Estado Mayor del Ejército, 
que guarnece la región andaluza; ellos 
mejor que nadie podrán ver práctica-
mente las ventajas de que haya fuerzas 
disponibles en Antequera, y los medios 
hábiles para conseguir esa finalidad in-
mediata; ahora es la ocasión de que el 
ramo d:e guerra.y el Munlcipio lleguen 
a un acuerdo práctico y positivo, vis a 
vis ambos elementos, ahorrando todo 
el expedienteo posible, caminando dere-
chos al fin propuesto, y con mutuo pro-
pósito de servir los intereses del Ejér-
cito, de la nación en general, y en espe-
cial los de esta ciudad, en sumo gradó 
acreedora a más atenciones que las que 
se le guardan por el poder central y 
por los políticos, p ród igos otorgadores 
de mercedes y escatimadores de justi-
cias^: !' . • ; .... , .. ; ; , ; \ 
Quiera Dios que no sufra Antequeia 
un nuevo desengaño y que pueda mar-
carse la próxima visita, como e! princi-
pio-de una n icva era de rectificaciones 
de conductas hasta ahora incomprensi-
bles, para con una ciudad que cailada, 
prudente y buena, ha esperado inútil-
mente hasÍ J hoy, que se haga honor a 
su noble comportamiento. 
Tienen pues, la acción más que la 
palabra, los representan es dé 'a ciudad, 
que espera en esta ocasión, el esfuerzo 
supremo ;de éstos y la buena volun-
tad de sus ilustres huespedes, a quie-
nes saludamos en nombre deh pueblo 
antequerano. 
Confiemos y esperemos... 
MARIO. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la p róx ima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de San Agustín 
Día 23. —Doña Trinidad de ios Ríos, 
viuda de Gaicía, por su Intención, 
Día 24 .—Doña Concepción A de Luna, 
por sus difuntos. 
Dia 25 .—Doña Carinen Vidaurreta, por 
sus difuntos. , : , • 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Día 26.—Srcs. Hijos de don Pascual 
Romero, por sus padres. 
Dia 27 .—Doña Rosalía_ Límde, por su 
esposo, 
Día 28. —Don Francisco. Pérez Garcia,' 
pqr sus.dlfuntos. 
Día 29 .—Doña Encarnación Romero" 
' Ramos. 
Honramos hoy nuestras columnas con 
el bien escrito trabajo literario que sigue, 
de que es autor un Joven poeta, ya cono-
cido en la prensa de Madrid, provincias 
y América, y que lia tenido la amabilidad 
de enviárnoslo. 
Salvador Rodríguez Ramos, residente 
I en Madrid, es un bohemio, [en el sentido 
¡ de luchador y amante del arte por el 
| arte, que gusta de rtcorrer los pueblos 
para descubrir lo genuiño y caracterís-
lico y embriagarse en los aromas de las 
leyendas y tas costumbres, para después 
trasladar sus imp/esiones emotivas a l 
papel, en forma, anas, de rimas, o en la 
no menos rítmica de su prosa. 
Nuestros lectores confirmarán nuestras 
frases de presentación por este y los 
sucesivos trabajos con que nos honra rá 
tan distinguido colaborador. 
F 
Hemos llegado, cansados y maltre-
chos, a! viejo y escondido lugarón de la 
serranía. Tras un penoso caminar en la 
últ ima jornada, ahitos de pesadumbre, 
com el rostro sudoriento por haber 
recibido a pura fuerza los ardores vivi-
dos de un sol primavera! en campo 
abierto, al fin hemos pisado la cima 
ansiada del postrer declive.. Y nos 
hemos encontrado frente a ios umbra-
les de este pueblecillo oculto, entre 
malezas y peñascos, y hemos^mirado e! 
abismo inconmensurable que se extien-
de a nuestros pies, para despedirnos 
dé la albarrada trepadora que allá lejos 
fué auspicio y lenitivo consolador, de 
nuestra fatiga.. Después hemos seguido 
la ruta de una calleja sucia y tortuosa, 
cuyo íérmino debe radicar en los confí-
nes del lado opuesto de la aldea,a juzgar 
por sus vueltas y ondulaciones de ser-
Nuestra extrañeza• ha sido grande al 
ver desiertas las afueras del pueblo. 
Cre ímos enun momente hallarnos solos, 
abandonados por el azar en una aldea 
olvidada por sus moradores. E l ambien-
te de paz, el silencio saturado de mística 
pureza, en fin, de algo extraño e inefable 
que nos sorprendía , nos hicieron retró-
ceder con temor, así como el intruso 
vuelve a sus pasos después de haber 
medido su -osadía. Pero de pronto, 
cuando ya habíamos iniciado la tomada, 
o ímos algo que nos detiene y nos hace 
volver presto de nuestro éxtasis. ¡Han 
vibrado en el espacio unas campanadas; 
se han -perdido^ por mejor decir, sus 
ecos lastimeros apenas salidos de- la 
torre; su acento argentino ha sonado 
en el aire como un lamento, como una 
voz ahogada en sus albores, como el 
llanto ingenuo de un almá dolorida. 
De pronto:, al bordear 'uñávcalle, sin 
tener tiempo para darnos cuenta de la 
realidad que se ofrece a nuestros ojos, 
nos encontramos' frente a una muche-
dumbre, de gentes rústicas, de humil-
des pegujaleros, que circundan, puestos 
de hinojos, la imagen de un Cristo 
venerando... Mascujan a! -unísono #lgo 
imperceptible a nuestros oídos, y e' 
sonsonete acompasado á a sas i t í iurí iu-
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¿Por qué tantos miles de niños 
G L A X O ? se en n 
1. ° Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando ei GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: S e M á l l Tauler y COííip.3 Montera, 18.-MADRI0. 
De venta en Anteqtiera: En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D . José Castilla Granados, y D. Rafael Ñ u ñ o ; 
y en los establecimientos de D . {osé Díaz García, D. José Castilla González, D . José García Berrocal, D. Manuel Avilés 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
líos deja en el ambiente una estela suave 
de bienaventuranza. Rezan, y de vez 
en vez levantan los ojos al cielo, como 
si de la inmensidad azul esperasen el 
fruto calmo de sus oraciones. U n nuevo 
silencio se impone, y, de súbito, las 
campanas doblan más firmes, más claras, 
diríase que reidoras... Las gentes han 
abandonado la genuflexión, y con paso 
tardo se han ido perdiendo, poco a 
poco, tras la imagen del Cristo de la 
aldea, calleja arriba... 
Salimos del pueblo mediada la tarde. 
Al iniciar de nuevo nuestro camino, el 
polvo de la carretera y el bochorno 
insoportable nos agobian tanto, que, 
aun apar tándonos de la ruta marcada, 
tomamos a seguido la suerte recta dé 
un lindero. A derecha e izquierda van 
quedando los sembrados misérr imos, 
la tierra labrantía ornada de franjas 
amarillentas, pálidas, extendiendo sus 
tallos débiles y marchitos hacia arriba, 
meciéndose al impulso de las auras 
vespertinas y dejando un leve rumor-
cilio de hojarascas, como si fuese el 
úl t imo acento de un salmo implorador... 
El sol se ha ido escondiendo lenta-
mente en el otero lejano y los últ imos 
resplandores diurnos comienzan a desa-
parecer envueltos en las fares tempranas 
de la noche. U n vientecillo fresco y 
halagador viene de la ribera del río, y 
los cañaverales de las huertas vecinas, 
al choque impelido, lanzan al airelas 
notas ingenuas de su zig-zag intermi-
tente. Algunos nubarrones aparecen 
en el espacio celeste, y poco a poco se 
esfuma el color de turquesa en un 
manto inconmensurable de negrura. 
De pronto, la cerrazón del cielo es 
completa. A l admirar ensimismados la 
metamorfosis de allá arriba, nos sor-
prende unas gotas gruesas de agua, que, 
al parecer, son heraldos anunciadores 
de lo que se viene encima. Poco des-
pués llueve con ímpetu avasallador, 
brutal, como si las aguas tuviesen prisa 
por anegar la tierra sedienta de toda 
la redonda. Llueve... 
Al entrar en nuestro aposento, una 
visión intuitiva nos ha hecho volver los 
ojos hacia los humildes pegujaleros que 
allá, en la aldea escondida, circundaban 
de hinojos la imagen de un Cristo 
venerando... 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
En el campo, mayo 1921. 
Pf^OQF^ñMñ 
Que ejecutará la banda municipal de 
música el domingo dia 22, en el Paseo, 
de 4 y media a 6 y media de la tarde. 
I.0 Canción «Pepe Conde» , por Vives. 
2. ° «María Josefa> , mazurka , por 
Palma. 
3. ° Serenata «Las Palmiras», por Luna. 
4. ° «Antequera en fiestas», potpurr í , 
por N . Palma. 
5. ° «Cuco e píu píu», polka, por 
Farbah. 
6. ° «Alimón», pasodoble, por Luna. 
Llegaron ya los Sombreros de Paja 
Pueden verse en la Sombrerería de LOPERA 
Son este año de muy poco peso por ser paja f in ís ima 
procedente del Japón. 
Los hay desde 6 pesetas en adelante 
También hay este año sombreros muy líjeros y grandes para campo. 
EL BUEN GUSTO- Sombrerería en calle 
Infante D. Fernando, frente al Siglo XX. 
e i TR6N C O R T O 
Nueva desatención con Antequera. 
¿Qué dicen las fuerzas vivas ante-
queranas, las autoridades y el di-
putado? ¡Qué vergüenza! 
Eii contestación a la instancia di r ig i -
da al nuevo Director de los ferrocarri-
les andaluces, por todas las fuerzas v i -
vas antequeranas, solicitando el resta-
blecimiento del llamado «tren cor to», 
ofrecemos a nuestros lectores la s i -
guiente carta: 
«Excmo. Sr. D. Carlos Salas, Gene-
ral de divis ión.—Antequera: Muy señor 
mío: Contestando a la atenta solicitud 
que suscripta por V. y por varios veci-
nos de esa ciudad, se han servido d i r i -
girme con fecha 29 de abril último, i n -
teresando el restablecimiento del servi-
cio de viajeros en los trenes de mer-
cancías míms. 227 y 228, tengo el ho-
nor de manifestarle, que mientras sub-
sista la real orden de 27 de septiembre 
de 1917, por la cual se limitaron ios ser-
vicios de viajeros, no nos es posible 
restablecer dicho servicio. Lamentando 
que contra mis deseos, me sea absolu-
tamente imposible complacerlo, y ro-
gándole haga extensiva la presente a 
los demás señores firmantes de la soli-
citud, quedo de V. atento y s. s. q. b. s. 
rn., el Director general, A. Combet.» 
Claramente se desprende de la ante-
rior epístola, que a la jefatura de ferro-
carriles andaluces le importa un comino 
los intereses de una ciudad que sólo 
complacencias y atenciones ha tenido 
siempre para con esa Compañía . 
Cierto que hay una disposición a la 
que se acoge la compañía para no aten-
der a los intereses antequeranos, pero, 
¿se cumplen al pie de la letra todas las 
disposiciones que así mismo favorecen 
a esos intereses con menoscabo de los 
de la compañía en todo el recorrido de 
la misma por el termino municipal de 
Antequera y en las estaciones estable-
cidas en el mismo? 
Ya en febrero de 1919, con motivo de 
una visita hecha a la dirección de ferro-
carriles por una comisión del Círculo 
Píg'iu. 4 ' — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Mercíintil, se ofreció restablecer ese 
^frvicio tan pronto llegaran las seis 
maquinas que se esperaban en el mes 
tignienle; y .ihora, a ios dos años de 
ese ofrecimiento, se nos pone de pan-
talla la mencionada disposición oficial, 
que es lo misino que decir: <ni os com-
placemos, ni pensamos hacer el menor 
esfuerzo para ello. Cumple, pueblo su-
miso tus deberes, y no pidas gracia al-
guna, que no se te concederá». 
Ante las repetidas postergaciones de 
que se hace objeto a Antequera, cree-
mos ha llegado la hora de que las fuer-
zas vivas locales, las autoridades y el 
diputado, vean la forma de que cesen 
esas postergaciones, pues un humillante 
silencio, nos pondría aun en peor y más 
vergonzosa situación. 
Vida municipal. 
Ses ión del viernes último 
Preside el Sr. García Gálvez y asis-
ten los concejales, señores Romero 
García, León Motta, García Pérez, Na-
varro Berdún, Ruiz García, Rosales 
Sa lguero ,López Gómez,Alvarez Luque, 
Burgos García, Aívarez del Pino, Tapia 
Aragón, García Rey, Gallardo del Pozo 
y Cabrera Avüés. (Total: quince de los 
veintinueve. 
VARIOS 
El señor Secretario dió lectura def 
acta de la sesión anterior que fué apro-
bada. Así mismo fueron aprobadas va-
rias cuentas de gaslcs. 
GRATIFICACIÓN 
Se dio cuenta de una instancia del 
señor Jefe de la prisión del partido, soli-
citando una gratificación para el perso-
nal de la cárcel, por los servicios ex-
traordinarios prestados en la misma, al 
Ayuntamiento en e! depósito municipal 
que allí tiene el Municipio. 
Se acuerda conceder por este año 
150 pesetas, con cargo al capítulo de 
imprevistos. 
ACERADO 
Se accedió a una solicitud de don 
José Paché para cambiar por adoquina-
do el trozo de acerado correspondiente 
a la puerta de una cochera de su pro^ 
piedad en calle Trinidad de Rojas. 
VENTA DE CARNES 
Se dió cuenta de una solicitud de 
Juan Cobos, vendedor de oarne de ga-
llina y de cerdo en la plaza de abastos, 
pidiendo se le conceda autorización 
para expender también carne de car-
nero. 
Tras larga deliberación, se acordó 
autorizar la venta solicitada, pero siem-
pre que se venda solamente la expre-
sada clase de carne. 
BENEFICENCIA 
Se aco rdó adjudicar el servicio de 
medicinas a la beneficencia, al único 
postor en el concurso abierto, D. José 
Fianquelo. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
E L VIAJE REGIO 
Previa invitación de la Alcaldía en 
atento B L M , ayer sábado a las siete y 
media de la mañana se congregó en el 
Ayuntamiento numerosa representación 
de los organismos oficiales y distingui-
das personas, que en autos se traslada-
ron a Bobadilla, para saludar a S. N\. el 
Rey, a su paso por dicha estación. 
Allí les esperaba D.José de Luna P é -
rez, congregándose en los andenes, en 
torno al representante del distrito, el 
diputado provincial D . José G.a Berdoy, 
el alcalde D. Fernando García Gálvez, 
los exaicaldes D. Manuel G.a Berdoy y 
D. José León Motta, casi todos los con-
cejales del Ayuntamiento, el Juez mu-
nicipal D. Juan Chacón, secretario del 
Ayuntamiento O.Antonio Gálvez y nu-
merosa representación de empleados; 
los presidentes de los círculos Recrea-
tivo y Mercantil, señores Rosales y Ro-
jas Pérez; presidente de la Asociación 
del Magisterio, Sr. Muñoz Rama; redac-
tor-jefe de este periódico, Sr. Aragonés; 
subdelegado de MeJidna, Sr. Aguila 
Castro, y nutiida comisión de médicos; 
el subdelegado de Farmacia, Sr. Fran-
quelo; muchas y distinguidas persona -
lidades antequeranas y la banda de mú-
sica del Municipio. 
Don Alfonso no descendió , como se 
esperaba, al restaurant, donde se le 
tenía preparado élegarííe y bien deco-
rado comedor, adornado con sencillez 
y elegancia por D.a Enriqueta Palma, 
esposa de D. Vicente Pérez Lledó, sino 
que permaneció en el tren ReaKsaludan-
do desde la ventanilla a todo el ele-
mento oficial y al numeroso público 
De la farándula 
El s ábado 14 de los corrientes, tras 
una laboriosa reconsti tución de sus 
elementos componentes y aportación 
de otros nuevos y valiosos, hizo de 
nuevo su presentación al público, la 
Sociedad dé Declamación, poniendo en 
escena, el diálogo cómico ¿ o s Novios, 
y el drama de Dicenta, Gente de Honor. 
Nosotros, que aunque parezca lo 
contrario a quienes no ven con los ojos 
de la razón, hemos mirado siempre con 
cariño esas evoluciones de la juventud 
antequerana, hacia caminos culturales y 
sentido en el alma interpretaciones tor-
cidas de nuestros juicios, que si en algo 
han sido parciales lo fueron encamina-
dos en provecho de esos jóvenes , para 
advertirles errores y alentarles en sir 
camino, nos sentimos agradablemente 
sorprendidos en la noche del sábado , 
ante los progresos que advertimos en 
la ejecución de las obras puestas en 
escena. 
No citaremos nombres propios, por 
que no queremos que unos u otros, 
todos principiantes, se sientan preteri-
dos. Todos en general y cada uno en 
particular, hizo cuanto pudo; los pape-
les estaban cuidadosamente estudiados 
que llenaba el anden y que constante-
mente le aclamaba. 
Acompañando ai Monarca en la ven-
tanilla del coche durante la permanen-
cia del tren Real en la estación, estaba 
el ministro de Fomento, Sr. La Cierva; 
que habló largamente con varios agri-
cultores antequeranos del problema de 
la expor tac ión de aceite. 
D. Manuel Luna Pérez y D. Juan 
Muñoz Checa, en nombre de los oliva-
reros interesaron del Sr. La Cierva, la 
pronta solución del problema del aceite, 
haciendo presente la angustiosa situa-
ción económica del agricultor, y los 
daños que esto ha de causar a la agri-
cultura. Alguien de los presentes abogó 
por los intereses de los consumidores, y 
el Sr. La Cierva ofreció armonizar los 
intereses de ambos bandos. El Monarca 
escuchaba atento las demandas que se 
le hacían y ofreció interesarse en la 
pronta resolución del problema, demos-
trando un perfecto conocimiento del 
asunto y grande interés por ios proble-
mas nacionales. 
Hemos de congratularnos, de que 
Antequera ha demostrado una vez más 
sus sentimientos de lealtad y adhesión 
al trono, a la vez que ha hecho llegar 
a los oídos del Monarca una de las más 
sentidas necesidades de la ciudad. 
Esta tarde a las 4, volverán a la esta-
ción de Bobadilla, a despedir a D, A l -
fonso, los mismos elementos que le 
recibieron ayer. 
Reciba el augusto viajero, con nues-
tro saludo, el de toda la monárquica 
ciudad antequerana. 
y ensayados; se veían atendidos todos 
los detalles, y la presentación de Gente 
de Honor, admirablemente hecha. 
A primera vista se notaba el cambio 
operado y que manos expertas andaban 
entre bastidores. Al fin han atendido 
nuestros consejos, e inmediatamente 
han visto los maravillosos resultados. 
Sigan por ese camino y muy pronto 
recogerán el fruto de su noble esfuerzo. 
En el teatro, se notaban los efectos 
de la desastrosa representación última, 
pues no había el público de otras veces, 
temeroso quizás de un nuevo fracaso; 
no desalienten por eso que el triunfo 
de la última función, les reconquistará 
de nuevo el favor del público y verán 
pronto lleno el Salón Rodas. 
Y para terminar, cuatro líneas para 
Alifonso el de las Gafas. 
Seguramente la pasión cegó a A l i -
fonso, al extremo de no ver claro, a 
pesar de sus dobles ojos. 
Un modesto cronista pueblerino, mal 
pudo atacar a un consagrado como 
Vital-Aza, pues tan ridiculo y quijotes-
co resultaría ello, como salir en defen-
sa de quien no ha sido ofendido. 
Y procure derivar hacia las cosas de 
poi acá un poco de ese cariño que sien-
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se crían con G L A X O ? 
I.0 Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Gomp.3 Montera, 18.-MA0RI0. 
De venta en Antequera: En las farmacias de D . Ildefonso Mi r de Lara, D . José Castilla Granados, y D. Rafael Ñ u ñ o ; 
y en los establecimientos de D . }osé Diaz García, D. J o s é Castilla González, D . José García Berrocal, D , Manuel Avilés 
Giraldez, D . José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
te por el gran escritor, para evitar, el 
dar ocasión a que fuera de nuestra 
casa, se ridiculicen comprensibles erro-
res que aquí podamos cometer. 
B A M B A L I N A 
: N O T I C I A S : 
DE SOCIEDAD 
El jueves próximo, festividad del 
Corpus, vestirán de largo ? las bellas y 
distinguidas señori tas Rosario Luque 
Casasola y María Palma. 
Con tal motivo, los señores de Luque 
ys Palma, recibirán a sus numerosos 
amigos. 
L A COMIDA A LOS ASILADOS 
DEL CAPITÁN MORENO 
Como en el número del pasado do-
mingo ofrecimos, hoy anunciamos al 
público, que a las cuatro de la tarde 
del próximo jueves, festividad del San-
tísimo Corpus Christi, en el Asilo del 
Capi tán Moreno, tendrá lugar la comi-
da organizada por el gremio de sir-
vientes de casa, a los niños acogidos 
en el expresado Asilo. 
El acto, por los detalles que del mis-
mo conocemos, no es aventurado pre-
decir, ha de revestir grandiosa solem-
nidad de amor a la niñez desvalida. 
Por encargo expreso de la Junta or-
ganizadora, se invita a todas las per-
sonas bienhechoras que con su carita-
tivo desprendimiento han contribuido 
a que la hermosa obra tenga feliz rea-
lización. 
EL SEÑOR GOBERNADOR CIVIL 
Esta tarde y procedente de Bobadilla 
hasta donde acompañará a S. M . el 
Rey, vendrá a visitarnos el Sr. Gober-
nador civil de la provincia, que regular-
mente estará en ésta hasta el lunes que 
regresará a Málaga. Nuestro saludo al 
ilustre huésped. 
EL SANTO VIÁTICO 
Esta mañana sale con toda solemni-
dad Su Divina Magestad de la parro-
quia de San Sebast ián, para que los 
impedidos de la misma cumplan el pre-
cepto pascual. También visitará los 
reclusos. 
STROB1N 
Bíanco como un lirio, parece el som-
brero de paja más tostado y sucio des-
pués de iimpiario con el «Strobin> me-
jorado. (50 cént imos en Droguer ías y 
Bazares.) 
LA P R O C E S I Ó N DEL 
D O M I N G O PASADO 
Con la solemnidad de siempre y con 
más orden y compostura que en años 
anteriores se llevó a efecto la procesión 
del Señor de la Salud y de ¡as Aguas. 
Orgullosos pueden estar los señores 
de la Hermandad referida y especial-
mente el Hermano mayor, D. Luis M o -
reno F. de Rodas, que como siempre ha 
desplegado una gran actividad, para la 
mej'or organización del referido acto 
religioso. 
JUAN JIMÉNEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
Os 12 á 2.-Calle Maderuelos. frente a Correos 
A N T E Q U E R A 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
COLETAS 
Para torear en la plaza de Campillos 
el 29 del corriente mes, ha sido contra-
tado nuestro paisano, el novillero Ma-
nuel García (a) Barberillo; corr iéndose 
novillos de una acreditada ganader ía 
de Sevilla. 
Este mismo novillero se halla en 
tratos con las empresas de Antequera, 
Ecija y La Linea. 
HALLAZGO 
El día 15, fué encontrada en calle 
Infante D. Fernando una pulsera;la per-
sona que justifique sea de su pertenen-
cia, puede retiraría de la imprenta de 
este per iódico. 
PÉRDIDA 
De un alfiler de bro con una mone-
dila. La persona que lo haya encontra-
do puede traerlo a esta Administración 
y se le gratificará. 
VIAJEROS 
En viaje de propaganda para la i n -
serción de anuncios en la «Agenda 
Par roquia l para 1922, que se edita en 
Madrid y de la cual es director, hemos 
tenido el gusto de saludar al R. P. don 
Narciso Viñas Dausá . 
El 19 llegaron de Loja, nuestro pai-
sano D. Angel Casco García y señora, 
para pasar las próximas fiestas en la 
patria chica. 
PARA EL CORPUS 
La Alcaldía está enviando cartas-
recordatorios a todos los elementos ofi-
ciales para que concurran a las proce-
siones de Santa Eufemia y del Corpus, 
al objeto de que dichos actos revistan la 
mayor solemnidad. 
TIRADORES DE C A Ñ A 
Llamamos la atención del jefe de la 
guardia municipal, sobre el peligro que 
encierra para el vecindario, el que en 
plena vía pública, se tire a rajar las ca-
ñas dulces, con sendos cuchillos que en 
un descuido pueden herir a los tran-
seúntes . 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
y ESTERAS. 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebastian, 3 (casa del rincón) 
£L SOL DE. A N T E Q U E R A 
Delicias del comunismo 
Del informe pronunciado por el de-
legado socialista D. Fernando de los 
Rius, en la segunda sesión del Congre-
so socialista celebrada recientemente 
en Madrid, paia acordar en definitiva 
la adhesión o la repulsa, a la Tercera 
lüternacional de Moscou, se deducen 
fas provechosas enseñanzas siguientes 
que deben tener en cuenta nuestros 
obreros. 
¿Cuáles son los nuevos derechos que 
el bolchevismo concede al ind¡viduo?EI 
señor de los Ríos nos dice que en Ru-
sia el individuo está desposeído hasta 
de los derechos que para él había con-
quistado la Revolución francesa. La 
liberiad de expresión del pensamiento 
le está negada; el Gobierno sovietista 
no permite más que la publicación de 
21 periódicos ortodoxos, monopoliza 
los medios materiales de comunicación 
de las ideas y ejerce su fiscalización 
sobre los libros. El individuo no puede 
cambiar el género de trabajo a su vo-
luntad, ni aun mudar de residencia; 
«la vocación, que es toda la razón de 
la vida humana, no tiene función n i n -
guna >. Tampoco posee garantías con-
tra los abusos de la justicia; se conde-
na sin defensa y hasta sin festigos. ¿Es 
que a cambio de esta mutilación ideal 
del individuo se le compensa con un • 
mayor bienestar físico o con derechos 
concedidos a un grupo social? La ra-
ción es menos d r l 25 por 100 de la 
que se considera precisa para el soste-
nimiento de un hombre; las dificultades 
para el racionamiento aumentan de día 
en día. Los grupos sociales carecen de 
iodo derecho; han desaparecido los 
Consejos de fábr icas; el Sindicato obre-
ro no puede actuar; la Consti tución 
sovietista no existe; no hay más que 
una inmensa centralización burocrática 
en manos de una minoría. El proleta-
riado no ejerce, es una mínima parte | 
del proletariado: el partido comunista, j 
que califica de contrarrevolucionaria i 
toda divergencia, aunque sea netamen-
te proletaria, los zares rojos del Krem-
lin dedican todo su esfuerzo a la suje-
ción de! proletariado descontento, ai 
tiempo que pactan con el capitalismo 
extranjero y con los nuevos burgueses 
agrarios del país. 
Nuestros comunislas, deslumhrados 
por la gran escenografía roja, juzgan 
quizás que el bolchevismo es un siste-
ma definitivo, llegando al cual nada 
más puede intentarse ni ninguna otra 
ruta seguirse. Pero nada hay absoluto 
ni durable sino la experiencia continua 
de la Humanidad, afanada en la con-
quista del profundo horizonte, y para 
que ella sea posible, para que los hu-
manos puedan proseguir su camino, 
son indispensables esas pequeñas cosas 
impalpables que llamamos derechos y 
libertades del individuo, instrumentos 
de agresión y crítica, cuya falta produce 
esa terrible impresión «de vivir confi-
nado en un pres¡dio>, que en Rusia 
han percibido los delegados socialistas 
españoles . 
Este aprisionamiento del individuo 
es la causa profunda del descontento 
ruso, a pesar de que nunca había go-
zado, bajo el régimen zarista, de los 
derechos que nosotros llevamos incor-
porados a la vida. El régimen político 
europeo no es cosa de ayer. ¿Cómo 
podría aplicarse a los países occiden-
tales una dictadura parecida a la rusa? 
Y, sin embargo, tras ella se van nues-
tros nuevos comunislas para intentar 
una experiencia revolucionaria en el 
país menos revolucionado de Europa. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ¡er publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ¡a semana 
Los que nacen 
Carmen García Ruiz; Purificación 
Repiso Pineda; Carmen Valencia Cmie;; 
Manuel Ruiz Martínez; Esperanza M u -
ñoz de Toro Arrabal; Francisco Duráu 
Estébanez; F i a ñ c b c a Montero García; 
María Sánchez Morenfe; José Veiasco 
Vegas; Juan Moral Colorado; Miguel 
Rus León; Ramón Castro López; José 
Cruces Viilarraso; Rafael Rüiz Cáceres . 
Varones, 8. —Hembras, 6. 
Los que mueren 
José Rodríguez Cuesta, 13 años; Ana 
Muñoz Ramos, 27 años ; Francisco 
Robledo Jiménez, 56 años; Francisco 
García González , 15 meses; María Co-
bos Saavedra, 80 años; Dolores Vil la-
lón Ruiz, 17 años ; Juan de la Torre 
Granados, 73 años; Manuel León Soto, 
6 meses; Rosario Corado Estrada, 61 
años . 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones . . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 05 
Los que Se casan 
José Notario Conejo, con Isabel P é -
rez García.—Rafael Valencia Fernández, 
con Socorro Luque Luque. — Pedro 
Ramos Castillo, con Juana Dorado 
Cruces.—Alonso Pinto y Pinto, con 
Isabel López Calderón. 
I O 1 P ü H R í 
ENTRE ACTORES: 
—Oye, José, ¿dónde debutaste 
primera vez? 
—En donde nació Jesucristo. 
—¿Entonces fué en Jerusalén? 
— No, hombre; en el pesebre. 
Un rosa! cría una rosa 
y una maceta un clavel, 
y un padre cría una hija 
sin saber para quién es. 
Para el justo nuestras leyes 
serán siempre letra muerta, 
que el C ó d i g o del honrado 
se titula la conciencia. 
Sevilla para el regalo, 
Madrid para la nobleza, 
Valencia para jardines, 
y para infierno una suegra 
Escoge mujer entre las iguales: si es 
clase superior a la tuya no tendrás un 
aliado, sino un tirano. 
Los viejos son aficionados a dar 
buenos consejos, porque no pueden ya 
dar malos ejemplos. 
Después del ruiseñor, el hombre es 
el animal que más trina. 
La fealdad es un padecimiento que 
', una mujer conserva toda la vida. 
U n casado se acostó, 
y con paternal cariño 
a su lado puso al niño, 
pero sucio apareció. 
Entonces, torciendo el gesto, 
miróse uno y otro lado, 
y exclamó desconsolado: 
¡Ay, amor, c ó m o me has puesto! 
CURIOSIDADES 
La carta más antigua que se conserva 
está guardada en el Museo británico, y 
apesar de tener más de treinta siglos de 
existencia, sus caracteres están bastantes 
legibles. 
Un electricista muy conocido predice 
que pronto se inventarán fuegos artifi-
ciales eléctricos que podrán servir para 
usarse repetidas veces, y que aventaja-
rán en vistosidad a todos los efectos 
pirotécnicos modernos. 
Cuando baja el empacho 
V el amor sube, 
Se acaban los ustedes, 
Y entran los túes: 
Pero, en r iñendo, 
Vuelven como al principio 
Los cumplimientos. 
saber lo p es esto? ¡ U n gran acontecimiento! J RAID EMOCIONANTE ! ¡De América a España en un 
vuelo...! Vamos adquiriendo 
noticias de que el celebre campeón americano Jonny efectuará en breve tan 
arriesgado viaje siendo portador de una sensacional noticia. 
Procuraremos indagar de qué se trata. 
i ' i T E Q u — PÍ 
¿Por qué tantos miles e niños 
A X O ? 
1. ° Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXQ parezca más.caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenía inás de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de yaca de Nueva Zelanda, apropiada ai estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecio. 
Pídase en íarmacias, d r o g u e r í a s ^ tiendas de comes tibies. 
Agentes exclusivos en España, Gibraitar, Portugal y Marruecos: o8D3SÍÍán Tailler ^ C0!f]|],a Montera, IS.-MAORIO. 
De ven ta en Aateqne'ra: En fas farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñ u ñ o ; 
y en los establecimientos de D. fosé Díaz García, D. José Castilla González, D . José García Berrocal, D . -Manuel Av'ílés 
Gh-aldez, D. José López Fuetites y D. Antonio Barrios Zambrana. 
En el mar del mundo la mujer es el 
cebo, ia coqueter ía la caña, los hombres 
Jos peces, la madre el pescador y el 
marido el pescado. , : 
EPITAFIO ' ' , | 
Agua destila la piedra, 
agua está brotando el suelo... 
¿Yace aquí algún aguador? 
No, señor; un tabernero. 
El colmo de un cojo de ¡as dos pier-
nas que huye. 
Poner los pies en polvorosa. 
El colmo de un maestro aragonés . 
Enseñar a sus discípulos la jota. 
Él colmo de un panadero en un mitin. 
Hablar a las masas.. 
Peregrino de amores, 
voy por la tierra, 
sin encontrar un pecho 
que a mí me quiera. 
¡Qué triste sino 
el que camina solo 
con su desUno! 
La mujer es con frecuencia juguete 
del hombre. ¡Ay del hombre que llega 
a ser juguete de una mujer! 
Dices que me quieres mucho 
y es mentira, que me engañas; 
en un corazón tan chico 
no pueden caber dos almas. 
Duelos tenía para expresar su despre-
cio esta fórmula favorita: «Es el penúl-
timo de los hombres» . 
Un día que acababa de aplicarla, le 
dijo uno de sus amigos: 
—•¿Por qué decís el penül t imo? 
— Para no desanimara nadie. 
C H A R A D A . , , - ^ < - o' í ?v ,.. 
Primera tercia la flor 
cuando dos v do^Jector 
I i f f t n é t b f fa m a dos tees, 
• Vnas con el fin siempre es 
- de dar producto mejor. 
La solución en el número próximo. -
aooracion oe ientecaoos, ROSCOS ajores 
STORAM JARABES P KA REFRESCOS 
1 
m m m ^mk DE PBIMERAS MATERIAS PARA ABO 
L a b o r a t o r i o q u í m i c o pa ra e! a n á l i s i s de t i e r r a s y abonos . 
Sul fa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c l o r u r o de potasa. |¡ Sul fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i j i i t a . \\ Aduf re . ¡| Superfosjato de Cal-
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, l i abas , Olivos, Hor t a l i zas y Mai%. 
J O S É : Gr.A:RCÍ A BEHIDOY.-Ajnte^aera 
Representantes en í e s pttinetpe'es pantos de ñ n d a l u e í a . 
A F A E L T A P I A 0 
DE C A R B O H E S J ^ i i ^ E R j 
Antracita grueso para h o r n i l l a s e c o í i ó m ! c a s . = = A ! n i e n d r a a n t r a c i t a pa ra 
motores a gas .—Cribado graso pa ra calderas de v a p o r y A v e l l a n a 
g raso especial pa ra f ragua . 
Precios sin competencia, consultar y os convencere is . 
Págliia a.3 — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
p a r a G r a m ó f o n o 
Dicha aguja representa un nuevo y sen-
sacional progreso en el arte de la repro-
ducción de los sonidos. Esta aguja semi-
permanente puede ejecutar hasta 200 
discos, siempre cen la misma pureza y con 
el míniuiun de desgaste. 
P A Q U E T E CON C U A T K O ACiUJAS D O S P E S E T A S 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMBWTO ARMADO 
frabajoj hl5ráuikc$ y e51fkia$ 
Presupuestos y contratas 
Calle d e la ¥egaf 1 3 
¿Qumi$ ir bien calzaos? 
Pedid en todas partes las mejores 
alpargatas de! mundo, marca 
Exigir el nombre en eí piso, y en ei 
resultado obtendré is el mayor 
beneficio al empleo del dinero. 
Los exquisitos CHOCOLATES 
marca LA ESTRELLA 
Se vende en todos los buenos establecimientos 
a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete de 
400 gramos. « i t ^ «t * v i ^ i ' 
. ESTUCHES 
de papel y sobres, novedad, 
De venía en «El Siglo XX» 
3 
i , O G U A R D A L A I N C O M P A I Í A B O ' - , 
COLECCION UNIVERSAL 
SE P U B L I C A N V E I N T E N Ü M E K O S M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S E N V E N T A A P L A E O S 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS GRATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PRGPAtíANCA COMPAÑÍA ANÓNIMA C A L 
MADRID. SAN MATEO 13 BARCELONA.CONSEJO DE C¡ 
SmmL 
Trilladora^ R u s í o n 
Tractores 
Cosechadoras 
Secadoras 
Guadañadoras y 
Rastrillos Deering 
Aventadoras Ciutat 
Trillos 
Jfilo abacá para 
atadoras 
egén: Tercia, 10 
ip.f ingenieros : Pamplona 
limiMiiiiiniiiiiiiiiiinii^ 
